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図 27‥ SETの帯電エネルギー曲線群.(a)常伝導状態 (b)
超伝導状態.
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コヒー レンス振動のエネルギ 準ー位ダイヤグラム(b)コヒー レ
ンス振動の時間を制限するためのパルスの模式図(C)パルス幅
を変化させた時の電流でみた典型的なコヒーレンス振動
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